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This time,I try to research the penetration of Islamic to Indonesia area.Especcially,
Smatra,Jawa and Bali.
At the8th century,Islamic came to Smatra，Ache from India by saracen and Indian
 
merchant with their trading activity.
The penetration of Islamic to the Indonesia area began at the14th century regularlly
 
from Maraca by saracen and Indian merchant.
Because,Maraca was the center of Islamic in Southeast Asia in this era,many many
 
of Islamic people（muslims） from Maraca went to the regeons of Smatra and Jawa to
 
propagate Islamic.So,the Indonasia area changed to the Islamic world gradually.
Therefore, Indonesia is an Islamic country, now. But there are many religions,
Christianity,Hinduism,and they will be soon in Indonesia.
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